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jiPHORIsMUs, I.
GLecta Dei est admiranda Ejus majestas, rebus,actionibus judiciisqve qvocunqve modo expres-sa. Persectiones, qvibus gradu incomparabiligaudet summum Numen, in eo amice con«
spirant, omnes, ut majestatem Ejus absolvant. Hinc
colligimus, qvod, qvo plures ratiociniorum ope dete-
gere possumus hujus supremi Entis perfectiones, eo
propius ad majssiatis Ejus prorsus admirandae cognitio-
nem perveniamus,
JPHOR, 11.
JUstum, senr u rigoroso, omne id, qvod in -relationead legem ei conveniens est, dici solet. Legi cui-
qve hominum inditae nihil magis congruum atqve
commune, qvam Deum aliqvem agnoscere. sed ut ad
veram Dei cognitionem perveniant huenuncioncs, in
primis dispiciendum csl, qvid de Deo, qvem ex sui,
& universi creatione, qvihbet potest eognoscere, ra-
tio percipiat. Ea enim, qvae ex contemplatione eorum,
qvibus se manisestavit Deus, colliguntur, tutissima at-
qve clarissima sunt argumenta ad demonslrandam &o-
mnino evincendam sxistentiam, & plurima summi Nu-
minis attributa. Hinc facile est intellectu, qvid per
justam conpatrutienem intellectum volo, nempe; ejusmodi
contemplationem rerum creatarum, qvae nos non tan-
tum in cognitionem Conditoris existentiae, scd etiam
3Ejus, qvotqvot investigare potcst ratio, attributorum
atqve perfectionum, deducere qveat; qvaeqve viva est ,
ut animum in cultum Numin.s abripiat.
APHOR. 111,
Assectio terrae, qva satione unius grani e sinu suomultiplicem ejusdem generis cd't fructum , ejus
vocatur sertilitas. semina itaqvc sive sponte, sive ho-
minum industria & labore, sive alio qvocunqvc mo-
do, terrae commissa suerint, eandem tamen terrae pror-
lus admirabilem percipiunt affectionem j crescunt, au»
gescunt, florescunt & fructus proserunt.
APHOR, IV.
Ostendunt experimenta Kiilbeliana, solum sertile il-lu esse, qvod justam terrae subtilis, ungvinolae
& aqva solubilis portionem, portiuncula salis mixtam,
possidet, unde succus vegetabilium nutritius componi-
tur. PosTunt vero & loca sserilia adminiculis variis ad
felicem vegetabilium proventum emendari.
APHOR. V,
Dllm alicubi terra segeti minus est idonea, com-pensatur is desectus haud raro subterranea serti-
litate, de qva scite Xenophon, de Atheniensium argen-
tariis metallis loqvens: Est terra , in qva si /ementem /ir-
ttru , non sundit fruges; si vero tam suderit , multo sturet
alit, qvam si fruges serret.
APHOR. FJ.
INitium, continuatio atqve maturitas plantarum, ter-rae radicibus suis infixarum, non adeo terrae adscria
benla. qvasi sola ageret terra hoc praestantissimum o-
pus j sed ad hoc sol, atmosphaera, nubes, pluviae, ven-
tus &c. adeo amice concurrunt, ut prorsus admiranda
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sit eorum vicissitudo atqve cooperatio iri iis, qvae ex
gremio terrae exsurgunt, vegetabilibus persiciendis,
APHOR. VII.
sOI radiis* suis, directis, vel obliqvis, in terram de»lapsis, vehemeotiorem vel debiliorem efficit ca-
lorem. Ne vero aestu solis prorsus cxsiccentui' plantae,
prohibet atmosphaera nubibus impleta. Nubes in prt-
nis vegetabilibus refrigerationem praestanc, pluviae ea
humore persundunt, slatu suo eorum motui &
propulsiont succi vitalis inscrviunr. Ne plures ad ser-
tilitatem terrae enumerem caussas concurrentes.
APHOR. VIII.
Licet jam ita sit, ut omnes hae caudae, superius in-dicatae, ad sertilitatem conserant } recte tamen ser-
tilitas terrae vocatur, utpotc e cujus gremio omnia
germinant, & ad cujus supersiciem reliqvae, qvotqvot
concurrunt, caudae, sese accommodent & applicent,
necessum cst.
APHOR. IX.
FErtilitatem terrae si contemplationi mentis & ocu-lorum subjiciamus, tanta sese ossert multitudo ob-
jectorum, ur alibi vtx reperiatur major. Haec varia
plantarum grnera, {pecics plurimas & innumera indi-
vidua nobis praebet, qvae, qvocqvoc sune, vn noslram
verti possunt utilitatem. Alia ad domicilia, alia ad su-
st ntationem, ad desensionem alia, aha ad vestitum ,
ad medicinam alia sunt omnino necestaria. Haec amce*
nitatem ubiqve locorum nobis exhibet adspectu jucun-
dissimam. Haec svavitacis odorum, qvos sundunt flores,
mater essi Paucis ut multa comprehendam/ sertilitas
terrae tantum ad Oeconomiam animalem conducit,
ut, illa remota, plane miserabilis, imo prorsus impos-
sibihs essit animalium vita,
5AFIIOR, X.
EO vero magis stupenda redditur baes terrae sertili-tas, dum simul cogitatur, tot specie & qvalitati#
bus disserentes plantas plantarumqve partes glebae ni-
grae & communi alimento originem debere; non ex-
hauriri vires naturae, sed per orbis durationem immo-
tam persicere sertilitatemj eam deniqve esse climati
accommodatam, ut producat ubiqvc tellus tales plan-
tas, qvae incolis sunt convenientissimae, ita ut inter re-
gionis cujusqve plantas, & rcliqvas circumflantia* , sit
aptilsima harmonia.
APHOR. Xh
CRediderunt viri nonnulli eruditi, pessem & bellumesse necessaria, imo debere qvovis ad minimum
seculo evenire, ne nimirum nimium multiplicetur ge-
nus humanum, & uc eidem alimentorum copia suppe-
tar. Nos in illa re judicium suspendimus, curn insti-
tuti hactenus hominum, una viventium, census, & na-
torum ad demortuos relationes, sint imperfectae, par-
tiales & hypothesibus superstructae. Id autem non ve-
remur contendere, ad minimum qvadruplo plures ho-
mines, qvam nunc lunt, alere posle globum noslrum ,
adeoqve ad impediendam nimiam genens humani mul-
tiplicationem per ahqvot certe secula non esse haec
sidelia irae divinae necessaria, qvae, uc poenae sine im-
morigerorum civium suorum, Justitia suprema vel im-
mittere vd permittere solet.
JsHOR, XII.
COntendit Petr. 5trcj|cbmec in Oeeon. Docscsctisgc,pag. 71. & calculo offendere conatur, pallerem
Unum qvotanms pretio plusqvam IV, thal. Joach. vi-
ctitare- Ita ne regit qvideru reditus ulli huic avium
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Ipeciei sustinendae sufficerent. Qyae qvantula, qvaeso,
pomo esl integri regni animalis? qvod abunde &
largiter sustentat terrae scecunditas.
APHOR. XIII,
VlE vero una species alteri alimentum praeriperet,
certa cuilibet assignata (unt escarum genera. Vel
si iisdem victitaverint surbis, residuam faciunt aliis nu-
trimenti partem. Ita ubi pascua habu6re , re-
Itnqvunt eqvis cibum, & hi ovibus. Remanet vero
insuper avibus & insectis sua portio.
APHOR, XIV,
QVod omnia illa, qvae ad terra: sertilitatem con-currunt, suas habeant caussas physicas per nexum
rerum, dubio caret omni. sed ut haec a caussis phy-
sicis per nexum rerum, ita harum exigentiae & essen-
tiae caussa & ratio ultimato qvacrenda est in Ente uno
abiolute necessario , aeterno , independente , infinito,
immutabili, simplicistimo, qvod Dei nomine venera»
mirr, nisi qvis ablurdam & multis dudum argumentis
esplosam sententiam de progressu in infinitum stolidc
amplecteretur.
APHOR . XV,
POslqvam invenit ratio,qvod, justa adhibita attentio-ne & editatione, facili sit negotio/ Deum esle Au-
ctorem hujus universi, & conseqventer sertilitatis, tunc
non procul abesl, qvorrssius eodem negotio percipiat,
qvod Deus sit sapiens, bonus, omnipotens, justus.
APHOR, XVI.
DEus, qvi Auctor jure censetur omnium, ita ne-xum rerum & caussarum sertilitatis terrae ordi#
navit, ut media sint convenientissima, sinem, qvem
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sibi proposuit, obtinendi- Qyi vero pollet scientia si-
nes & media (ubordmandi tsl lapiens. Ergo ratio, his
consideratis, insert, D us est iapientissimus.
APHOR, ATII.
BOnitas est prorrtitudo aliis perfectiones conseren-di. summa i lia est, dum tantum boni alits com-
municatur, qvantum possimle est. Per sertilitatem ter-
ra: ejus incolis summum Numen, ut commode vivere
poffent, prospexit, qvippe per illam omnia necessa-
ria iliis paravit, Deum itaqve esse summe bonum ,
nemo ibit insicias.
APHOR. XFIIT.
DEus, ut in antecedentibus dictum est, terrae ser-tilitatem, omniaqve ad eam conducentia, ad ex-
sistentiam perduxit. Hoc vero praestantissimum opus vi-
res longe superat finitas, & summam reqvirit poten-
tiam, Habet itaqve in his homo {peculum divinae o-
ir.nipotentiae.
APHOR. XIX,
PAri modo etiam hinc elici potesl, Deum esse li-berrimum, justurn & omnipraeientem. Liberrimus csl,
cum ex pluribus nexibus possibilibus pro sancto arbitrio
praesente™ elegerit. Justus, cum cuilibet regioni, cuilibet
animalium speciei per sertilitatem terrae pro rata prospe-
xerit. Cumqve omnia ubiqve sustentet, soveat, guber-
net , idem omnipraesens est
APHOR XX.
QVoniam itaqve ex justa consideratione sertilitatisterrae tot tantaqve siuunt hominis commoda, ut
Icilicec inde veri Dei cxtst ntiam, plurimaqve ejus at-
tributa detegere possit; ideoqve admodum necessaria
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judicatur hujus rei considcratio; irro ita, ut qvi
hanc & huic similes alias ex rerurr. natura d ductas
contemplationes neglexerit, Deum non pollit non os-
sendere, & impunis non evadat.
APHOR, XXL
llssic omnia, qvae antea dicta sunt, rite perpen*
sil dens, ab acheismi labe non solum est immunis.
sed etiam in admirationem & cultum summi Crea-
toris, qvi in his, qvae qvotidie oculis noslris obvia sunt,
objectis, gloriam suam qvam maxime rr.aniscstavit,
non potest non rapi.
APHOR, XXII.
MOtiva, qvae ad gloriam Dei sllustrandam ducunt,qvisqve mortalium acqvirere tenetur. Propius
& sortius terra ipsa ejusqve fructibus vix nobis hujus
rei csl motivum, utpote ubi paratam nobis qvotidie
niensam, & penu dicissimum omnibus usibus noslris
reperimus. Provide itaqve cavendum, ne, ut pedibus
calcatur terra, ita etiam in mente despecta habeatur,
sed consideranda esl ut Icala , cujus ope ad coelos coe-
lorumqve dominum adscendamus,
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